



Los jefes de Estado tienen la pre-
rrogativa de indulto Pueden perdo-
nar a un delincuente sus cubas y 
devolverle la dicha inapreciable de 
la libertad. Pero el delincuente, ya li-
bre, acaso no es feliz. Hay algo que 
no le han podido devolver el rey o el 
Presidente de su Repúblia, y es la 
paz de! espíritu. El delincuente libre 
arrastrará siempre la cadena de su. 
remordimiento. 
Prerrogativa suprema, la del Pana, 
que puede perdonar los pecados. Su-
prema libertad la del hombre que sien-
te de pronto su alma trasparente e in-
grávida. Sin ernb, rg,o, el hambre ama 
la alegría temporal porque la ve más 
cerca. Cuando está preso, pide con 
más ahinco el indulto que la divina 
indulgencia. Cuentan los periódicos 
católicos que ayer, al morir un terro-
rista, pidió confesión. Obró prudente-
mente. Pero es seguro que el pobre 
hombre, mejor que huir de los demo-
nios, habría querido huir de los guar- 
dias.
Pro también es seguro que todos 
los hombres querrían verse absueltos 
de sus pecados. Aun los incrédulos, 
por si vienen mal dadas. Porque no 
hay ninguno que no se sienta un poco 
cautivo dentro de su conciencia. Es 
decir, que si el Papa ejerciese su pre-
rrogativa de indulto con más amplitud 
de lo que suele, la humanidad acaso 
estaría más contenta. 
Desgraciadamente la generosidad 
pontificia está limitada por no sé qué 
leyes o prejuicios. Sólo a los podero-
sos les llega cuando se les acaba una 
vida bien recomendada por los obis-
pos. Y cuando se presenta una oca-
sión extraordinaria sucede lo de ahora. 
Lo que sucede ahora es que se ve. a 
conmemorar con un Año Santo la 
muerte de Cristo, y que el Santo Pa-
dre ha publicado una solemnisima Bu-
la por la cual concede inrhogencia 
plenaria a los pecsdores que vayan a 
Roma. Nada más que a los qnc vayan 
a Roma, que serán los menos, porque 
todos los camiaos conducen a Roma 
menos el de la miseria. 
Hartas diferencias hay en lo terreno 
entre el rico y el pobre para que tam-
bién las haya en lo divino. Ei rico 
puede lograr indo tlencias a cada paso 
mediante dádivas piadosas. Como el 
ojo de la aguja se ha hecho ya puerta 
de cochera. El rico puede pecar impu-
nemente ahora en la certeza de que 
durante el Año Santo tomar un bille-
te para Roma será tanto como tomar-
lo para el cielo. Ei pobre sabe que irá 
al infierno a pie y con todos sus peca-
dos a cuestas. 
Y entre los pobres de España están 
los curas pobres. Esos, ni irán a Roma 
ni cobrarán el año que viene, porque 
los ricos se habrán gastado en indul-
gencias lo que tenían dest nado para 
el culto. Si de entre ellos sale un se-
gando Lucero, :so habrá derecho a 
quejarse, El Santo Padre, si no tuvie-
se la cabeza llena de sagradas cavila-
ciones, podría haberlo pensado antes 
de lanzar esa que muchos llamarán 
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Va caldeándose el ambiente políti-
co. El obligado tema de las proyecta-
das elecciones municipales va siendo 
plato de día y de noche. Hay que ha-
blar de las elecciones en estos mo 
mentos en que se están ultimando los 
preparativos de los nombramientos de 
las Juntas gestoras municipales que 
han de sustituir a los ediles que lo 
fueron por el cómodo y socorrido ar-
tículo 29 de la ley. 
No se conoce con exactitud la fe-
cha de su celebración. En Abril, ase-
gura el Gobierno. Si así es, el plazo 
apremia. Y hay que empezar a dar 
vueltas al asunto. Hay que hablar a la 
opinión y convencerla de que la pró-
xima lucha es eminentemente política, 
esencialmente política y transcenden-
talmente politica. 
Los partidos son los llamados a dar 
la voz de combate. Por la derecha ya 
han roto el fuego. Por la izquierda lo 
han hecho estallar. Los más quietos y 
pacientes, según se ve, son nuestros 
partidos republicanos. Viven confia-
damente frente a las elecciones, tan 
confiadamente que siguen tirándose a 
«la greña» en un afán divisionista que 
pudiera ser funesta en esta ocasión. 
Venimos advirtiendo hace tiempo 
desde estas columnas. Damos aldabo-
nazos v repiques insistentes. No con-
testa nadie. Los partidos republicanos 
parecen sumidos en la sombra del si-
lencio. Como si no fuera con ellos. 
Está bien. Cada cual careará con su 
responsabilidad del momemto y de la 
actitud presente y futura. O con la 
confirnación de su incapacidad o de 
su falta de visión política y de reali 
dades. 
La realidad ya no insinúa. La reali-
dad confirma cada día que existen dos 
grandes divisorias. Derechas e izquier-
das. Y nada más. Nada más que eso 
y ya basta. Das frentes potentes y de 
rabiosa, de enconada oposición. Nues • 
tro frente a conservar y consolidar. 
El de los enemigos a destruir, a derri-
bar, a no reparar en medios para re-
cuperar lo que que se dejaron perder 
para siempre. Que no se les olvide. 
Fue para siempre. 
Por esto es necesaria hablar de las 
elecciones, Destacar su importancia 
política y hacer que haya una verda-. 
dera explosión de ciudadanía republi-
cana, republicana de verdad, sin disi-
malos ni disfraces, para terminar de 
una vez can los empolos tradiciona-
listas da quienes antes como ahora 
tienen cerrados los ojos a la realidad. 
Y se impone el ir pensando en can-
didatos. Candidatos de capacidad y 
de prestigio que aseguren el triunfo  
de ahora y la labor que hayan de rea-
lizar. Que no es poca. 
Hay que ir pensando y hay que ir 
haciendo algo más que pensar. 
Periódicos de derecha y de izquier-
da coinciden en dar a la publicidad 
rumores de crisis que van tomando 
cuerpo poco a poco. Unos y otros 
dan por insostenible la situación po-
lítica actual. Unos aseguran que es 
cuestión de días. Otros que en las 
primeras sesiones parlamentarias. 
QUien dice que salen los socialistas y 
quedan los demás. Quien que habrá 
un Gobierno de amplia concentración 
republicana. Algunas hablan de hete-
rogeneidades ideológicas; es decir, 
derechas e izquierdas. Otros asegu-
ran que la tenoencia resueltamente 
izquierdista, tiene la palabra... 
Es arriesgado vaticinar en política. 
Más todavía el hablar por hablar o 
hablar de memoria. El presidente del 
Consejo asegura que no pasa nada. Y 
con él creemos que si algo ocurriera, 
que si algo hay de verdad en esos bu-
los y canards, se manifestará y re-
solverá en pleno Parlamento. Es de-
cir, a la luz del día y con taquígrafos. 
Eso de los tapadujos de encrucija-
da no lo usan ya más que los que se 
han metido dentro de la República 
con su incurable espíritu de intriga, 
zancadilleo y de rastreria. Y esos 
jaegos poco nobles, restan autoridad 
al Gobierno y comprometen lo que, 
para todos los republicanos que lo 
son, debe ser sagrado. 
El país puede estar tranquilo. Ha-
brá crisis cuando deba haberla. No 
cuando quieran que la haya. 
Las derechas celebran mítines y re-
uniones a granel. Se han desatado an-
te la vista de las elecciones de Abril. 
Sueñan en lo que perdieron y con lo 
que han perdido. Saben que están 
perdidas, que no tienen remedio, 
que el triunfo será indefectiblemente 
de las izquierdas republicanas. Pero 
quieren luchar, quieren levantar la Ca-
beza aplastada una y otra vez por la 
voluntad nacional. 
No se esfuercen. Serán inútiles sus 
vanos intentos. A la República no se 
la tumba con la facilidad que ellos se 
dejaron tumbar la monarquía. Los re-
publicanos sabremos defender la Re-
pública con algo más de hombría que 
ellos defendieron su régimen. 
Pero no hay que perderlos de vista. 
Es necesario contrarrestar sus propa-
gandas que todavía tienen en la som-
bra muchos jaleadores y simpatizan-
tes. Libertad para todos. Pero no hay 
que dejar que se haga abuso de la li-
bertad otorgada. 
Van a nombrarse unas comisiones 
gestoras para regir algunos, muchos 
Ayuntamientos. Esperamos y confia-
mos en que las designaciones se rea-
lizarán con absotuta imparcialidad y 
recta justicia. Serán estas designac.o-
nes de gran eficacia para las eleccio-
nes de que hablamos antes. Por esto 
las analizaremos y daremos nuestro 
parecer sincero y sin rodeos. 
A todos aconsejamos y encarece-
mos, a los que dirigen y a los que 
obedecen 1.11i mandato.',que se olviden 
de tiempos pasados y de procedimien-
tos pasados y piensen que estarnos en 
República y hay que laborar para ha-
cer República y no para favorecer a 
este o al otro partido. La República 
está por encima de todo eso. 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dial, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO. 
Comentarios sin transcendencia 
Las elecciones, rumores de crisis, 




He aquí un fascinante cuento 
dé hadas cuyo alcázar de pompas 
de jabón se ha desvanecido ram-
plonamente en una oficina policía-
ca: El episodio es ya viejo en la 
jocunda trapaza de la picaresca 
andante. Una auténtica alma de 
cántaro que cae en las redes que 
supo dorar con bordaduras de fan-
tásía, una adivinadora del porve-
nir. Cincuenta mil duros ha pa-
gado la dama embaucada por el 
derecho a Soñar durante unos días 
ion el premio «gordo» de Navi-
dad. Como se ve, es un alma des-
pilfarradora que sabe pagar bien 
.l derecho a acariciar una ilu-
sión. La adivinadora la socaliñó 
esa suma—que ya- tiene en su 
volumen un prestigio de cosa so-
brenalural—con el pretexto *leso-
bornar a los - duendes de la Lote-
ría, que la revelarían, agradeci-
dos los guarismos que han de 
componer el «gordo» fabuloso, por 
el que los espíritus más secos de 
creencia confían en las divinida-
des más absurdas. 
Indudablemente, la adivinadora 
prometió entregar a su cliente el 
billete con su séquito oriental de 
quince millones, como dromeda-
rios cargados con todos los bie-
nes humanos. Pero la ingromán-
tica desapareció con un cofrecillo 
de joyas. unos dólares y unas pe-
setas. Es un espíritu gerduño que 
no deja margen a la fantasía, a 
pesar de sus supuestos tratos con 
duendes, hadas, sílfides y otras 
criaturas invisibles de los que el 
obispo anglicano Leadveater es el 
descubridor. 
Más que su dinero contante y 
sonante lo que más siente la em-
bancada es que se haya malo-
;wad° el prodigio, que era el man.-
'ar de su superstición. 
Echadoras de cartas, astrólogos, 
fakires. sonámbulas clarividentes... 
Quién ha dicho que ha pasado 
A tiempo de la brujería? En las 
chozas aldeanas y en el centro 
de las grandes urbes, estos seres 
misteriosos están tendiendo puen-
tes hacia las almas que sienten 
la necesidad del prodigio. Muchas 
veces echan su red en las planas 
anunciadoras de los periódicos. 
En las épocas de crisis religiosa 
es .cuando aumentan las brujas, 
sin duda porque multitud de al-
mas necesitan creer en algo in-
visible. Es la sed de lo metafísi-
co. Apesar de la repetición de 
los grandes y de la burla: de la 
crónica periodística, siempre hay 
alguna criatura apasionada o am-
biciosa o inquieta por el miste-
rio del Destino, que acude a con-
sultar el oráculo por la boca de 
una buena comadre que es dies-
tra en el arte de los naipes, el es-
tilo de aquel peluquero Eteilla, 
cartomántico famoso en los días 
turbulentos del terror. 
A h o r a, debemos preguntar, 
¿acierta a descifrar el porvenir 
la legión de los heriodantes del 
prodigio? En todas las épocas y 
en todas las naciones ha habido 
sibilas, y la Humanidad ha sido 
siempre demasiado papanatas, o 
alguno de los brujos ha acepta-
do a deletrear, las cifras del enig-
Ma. Nada importa el ambiente pa-
ra el éxito del niománticsa. Ras-
putín triunfa de un modo asom- 
broso como un duende auténti-
co en la Rusia fanática de los Ro-
mano!, y Cagliostro, hace célebre 
su elixir de eterna juventud en 
el París volteriano, enciclopedista, 
que colocó sobre todos los dioses 
a la bailarina Artemisa, como dio-
sa de la Razón, en aquél Carna-
val ateo y sangninario del 93. Es  
negro que cuando ya no quede en 
pie ni un solo templo de ninguna 
religión, destruidos por el actual 
torbellino que amenaza destruir 
nuestra civilización, sobre la úl-
tima piedra chamuscada de una 
catedral, de una mezquita o de 
una sinagoga, siempre podremos 
encontrar a una honrada coma-
dre echando las cartas... • 
' Mientras nos sintamos un po-
co desgraciados habremos de acu-
dir a levantar la puntita del ve-
lo de Iris. Es lamentable q u e 
nuestros brujos sean tan torpes 
que no sepan envolver nuestra 
crédula ansia de desconocido en 
una nube de bellos infundios. Lo 
peor es que nos malogren los pro-
digios, que soplen los lampada-
idos de nuestra quimera, ,que 
echen agua en las hogueras de 
nuestro entusiasmo y de nuestra 
buena fe. Hay que creer en al-
go—sed del pobre diablo que an-
da a ciegas por la senda de su 
destino—. Cuando se hace moda 
no creer en los arcángeles, los sus-
tituímos por los endriagos. Sinos 
fallan los poetas, nos aferramos 
Los toreros españoles, a fuer-
za de viajar se han hecho ver-
daderos cosmopolitas, y ya no se 
limitan a la consabida tertulia de 
café, llena de monotonía y vulga-
ridad, donde a fuerza de lanzar 
chismes y cuentos, no se da im-
portancia a nada ni a nadie, ter-
minando en lamentos lo que de-
biera ser labor honrable y reali-
dades artísticas. 
Es mejor que viajen, que adquie 
ran cultura, que despeguen la vi-
da y procuren internacionalizar 
un poco su espíritu, que con ello 
saldrá ventajoso el arte. 
Este Villalta, este baturro de los 
pies a la cabeza, aprovecha él 
otoño para viajar por París, para 
saturarse de esa vida frívola pari-
sina, que viene a ser el esenciero 
fuerte de los artistas. 
Villalta alternaba estos días con 
unos artistas célebres en uno de 
los más populares cafés de Mont-
martre. Y formaban a su alrede-
dor una verdadera columna de 
honor al torero valiente, que en 
Francia tiene millares de adeptos 
tradicionales. 
Todos le preguntan por las co-
sas de toros, el riesgo de los to-
reros, las duquesas y las mar-
quesas que se enamoran de los 
espadas... 
—¿Marquesas y duquesas" 
¡Bah! ¡Si eso ya no existe en Es-
paña!  
al mito .,de un político. Y hasta 
hay algunos fanáticos que nece-
sitan creer en el romanticismo 
de todos los banqueros o en la 
fidelidad de todas viudas. 
Descontados los casos cínicos 
de picaresca, como él de esta adi-
vinadora apócrifa que. ha embau-
cado a la enamorada del «gor-
do»-sel único «gordo» capaz de 
despertar una pasión verdadera--, 
se puede decir que los brujos, 
cartománticos, astrólogos y demás 
enmascarados del mundo de la 
cábala no son gerduños profesio-
nales. Ellos son los primeros que 
creen en su arte. Viven de eso 
porque en algo han de «enchufar-
se», pero están completamente con 
vencidos de que en el fondo de 
sus maquinaciones hay una ver-
dad. Exageran, mienten un poco; 
pero, en su ánimo, creen en los 
sucesos que «afirma la espada» y 
--como los romanos—en el 'pres-
tigio maravilloso del as de oros. 
la carta mágica de todos los «to-
ros». 
Echadores de cartas, crímenes 
de fámulas reducidas y de da-
mas mal maridadas—la célebre 
doña Simona, «La Bentera», do-
ña María de la calle de los Mal-
donados--, son pitonisas pesete-
ras, con un buen crédito en su 
barrio. Las señoras que hacen 
rondeles con los signos del zo-
diaco, los sonámbulos que ven en 
sueños... son buenas gentes que 
se queman en el mismo fuego 
supersticioso que alucinada clien-
tela. 
Lo único que tenemos que opa-
ner a los profesionales de la adi-
vinación es nuestro sentimien-
to porque no aciertan, porque nos 
- ¿Plaitil...? 
—Ce n'est pas la peine... 
Villalta está hecho un verda-
dero gentleman. Parla francés de 
vez en cuando, fuma egipcios y 
bromea con las estrellas de cine. 
—Nos dialogues en espagnol—in 
terrumpe una de Las artistas. 
—¡Comme doné!... {¡No' faltaba 
más!)—contesta Villalta reventan-
do de ,gozo—. Si sigo así, revien-
to... 
Y Villana, en la lengua de su 
tierra y con el corazón aragonés, 
les habla de España, de la fiesta 
de toros, de la vida de los toreros.. 
Y una actriz renombrada se en- 
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derrumba un idiolillo que tenía-
mos dentro. La protagonista de 
este suceso es casi seguro que 
ya está arrepentida de haber de-
nunciado a su sibila. 
He obrado . muy a la ligera. 
Es posible que dándole un poco 
más de dinero hubiera acabado • 
por revelarme el número del «gor-
do». 
Y mirará en los anuncios de 
los periódicos a ver si tropieza 
con otra bruja que le sea más 
fiel que la que acaba' de evapo--
rarse con sus joyas entre los jer-
fios y en el rostro maligno la risa 
volteriana, que se burla desde dos 
siglos de todas las supersticiones. 
Emilio Carrere. 
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Por el presente anuncio se saca a 
ccncurso el servicio de ambigú, du-
rante las próximas fiestas de Carna-
val, para los bailes que se celebrarán 
en el Teatro Principal. 
El pliego de condiciones para este 
concurso estará expuesto en la Secre-
taría de esta Asociación, de las veinte 
a las veintiuna, a partir del día 25 del 
actual. 
La admisión de pliegos que han de 
presentarse, precisamente lacrados, 
terminará el día 28 del actual, a las 
doce de la noche.—La Directiva. 	O 
cariña tanto con la descripción, 
que propone a Nicanor filmar una 
película en los célebrek estudios 
de .loonville; ella asistiría a una 
fiesta campera, con su placita de 
toros, y se arrojaría al ruedo de-
sesperada por el amor de un to-
rero español... 
Y usted entonces—dice mirando 
a Nicanoracudiría al quite con 
presteza salvándome la vida... 
--No, no, dice Villana; más for-
malidad. Que a lo mejor la coz»'  
el toro de verdad y me echa us-
ted a mí la culpa de morir trá-
gicamente... 
Risas en la concurrencia. Se des-
corchan unas botellas de vino es-
pañol en honor de Villana. Y lue-
go, le llevan en caravana de Un-
tos a recorrer los boulevares pa-
risinos descendiendo del apartado 
barrio para meterse en el corazón 
de París. 
Por la noche ha habido con-
vite al artista. Villalta ha estado 
en un palco del teatro de la Ope-
ra. viendo la célebre obra «Faus-
to». 
En los entreactos, le han pre-
guntado varias veces al torero ara-
gonés: 
—¿No le gustaría actuar en un 
gran «film» europeo, a base de 
cosas de toros, de artistas, de col-
mados...? 
—Españoladas, no —interrumpe 
el bravo torero--. Lo que quieran 
menos españoladas. Que la fiesta 
de toros es muy seria, y lo que 
se haga para intentarla en el ex-
tranjero, debe ser serio también, 
sin 4ue por eso deje de ser ar-
tístico. 
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Si Rulxn Darío al contemplar 
la palidez de la princesa de «So-
tanina» volviera a preguntar in-
quieto y preocupado, ¿qué tendrá 
la princesa?, hoy se le podría con-
testar: Falta de ejercicio. Y se-
_guro que a las cuatro o cinco 
sesiones de estirar sus músculos 
en las poleas y probar sus fuer-
zas levantando pesas, los suspi-
ras dejarían de escaparse «de su 
boca de fresa». volvería a sus la-
bios la risa y el' riego sanguíneo, 
coloraría 'de nuevo su cara. 
Las princesas de todas las «so-
laninas> como casi todas las mu-
jeres del ochocientos, estaban «pre 
sas en sus oros, y anquilosadas 
en sus «palacios de mármol». 
La vida sedentaria y muelle que 
llevaban, las empalidecía. Y 1 a 
clorisis y el ardor de su imago- 
nación, un tanto 'enfermiza las 
consumía. 
Pero llegaron las nuevas gene-
raciones con los pulmones car-
gados de oxígeno. y los músculos 
tensos. y de cada princesa cloró-
tica hicieron una mujer llena de 
salud y vida En los palacios se 
instalaron gimnasios, el profesor 
de educación física substituyó al 
maestro de ceremonias. Y dejó de 
ser la mujer de frágil figulina, 
cuya salud tanto llegó a preocu-
par a los poetas, para convertirse 
en estas muchachas de ahora, sa-
nas, ágiles, bellas, que saben ar-
monizar la exquisitez de su al-
ma femenina, con la salud de su 
cuerpo robusto y fuerte. 
El aire y el sol, los ejercicios 
y los deportes, la han curado de 
los excesos románticos de otras 
épocas, y hoy la mujer ya no 
sueña, porque cuando, tras la lu-
cha del día cae sobre la cama, 
solo desea dormir un sueño tran-
quilo y reparador. 
Sin ninguna clase de irrespe-
tuosidades para con el, eáccelso 
poeta, yo aseguro que si la prin-
»resita de su famosa «Sotanina» 
hubiese tan sólo, practicado la mi 
'tad de los ejercicios que realiza 
todos los días Anita Page, no hu-
biera empalidecido, aunque ello 
fuera profundamente sensible, 
puesto que la popular composi-
ción no habría sido escrita. 
La actriz americana a las siete 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
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ya está de pie. Y antas de echar 
a volar su imaginación recordan-
do los momentos agradables del 
día anterior, y antes de dejar que 
prendan en su espíritu los cen-
dales de las ilusiones de la vís-
pera. se encamina al gimnasio que 
tiene instalado en su casa y toni-
fica sus nervios y fortalece sus 
músculos levantando pesas y dán-
dole a las correas de los exten-
sores y poleas. 
—Solamente el año pasado des-
cubrí la importancia de los ejer-
cicios físicos—ha declarado la Pa-
ge--Con los cuales suplo a los 
deportes, cuando el exceso de tra-
bajo de los estudios no me permi-
te practicarlos. 
Se sorprendería usted—ha de-
clarado en una entrevista--de la 
energía y vitalidad que da me-
dia hora de estirar poleas y le-
vantar pesas. Todas las mucha-
chas oficinistas que no tienen 
tiempo para actividades deporti-
vas debieran ensayarlos. 
Anita inicia sus ejercicios con 
extensiones y flexibilidades de gim.  
nasia sueca, irguiéndose sobre las 
puntas de los pies, moviendo los 
brazos hacia atrás y hacia ade-
lante, arriba y abajo, mientras ha-
ce profundas y regulares aspira-
ciones que hinchan y deshinchan 
su pecho de mujercita fuerte. A 
continuación sigue con una difi-
cil serie de movimientos y tor-
siones, por los cuales el lector 
podrá darse perfecta cuenta del 
sacrificio que implica el ser be-
lla y sana y convertirse en prin-
cesita moderna, en su percibili-
rada amazona, con sangre rica en 
glóbulos rojos y espíritu ardiente 
y ,optimista. 
En esta transformación que ha 
Sufrido la mujer, el cine ha in-
tervenido de un modo eficacísi-
mO. Sobre la pantalla se han des-
hecho muchos prejuicios y se ha 
rectificado buen número de erro-
res. Espectáculo captado a la mis-
ma, naturaleza, ha influido en la 
humanidad haciéndola vivir más 
naturalmente. El sol del cine es 
un resplandor blanco y cegador, 
facturado por el objetivo a la 
luz del propio sol, y el hombre y 
la mujer que corren por las chi-
tas "tras el arte del séptimo arte 
son hombres y mujeres que. co- 
mo Anita Page, tienen la agili-
dad y la destreza suficientes pa-
ra salir airosos de todas las pe-
ripecias a que los puede arrastrar 
la aventura de esos trozos de ce-
luloide que no se detiene ante 
nada. 
Si en el teatro no se muere de 
verdad--como dicen que contestó 
Lagartijo al actor Maiquez, al cri-
ticarle éste tina mala actuación 
del famoso torero—en el cine po- 
co falta. 	dr, 
En el cine casi todo suele ser 
verdad. Y por eso los actores y 
actrices de la pantalla sostienen a 
sus cuerpos en una salud física, 
real y verdadera, en una salud 
que permite resistir de la auten-
ticidad necesaria los episodios vio-
lentos y crudos de las películas, 
en los cuales la fuerza, en primer 
lugar juega importante papel. 
En el cine no es inverosimil 
que una damita que apenas pe-
sa cuarenta o cincuenta kilos y 
no mide más allá de un metro 
veinte o un metro treinta, le dé 
una bofetada a un «villano» más 
grande que Uzcudun y le tumbe 
patas arriba. Yo confieso franca-
mente que, después de conocer el 
entrenamiento de la Page, no le 
pondría mi cara a un «directo» o 
un «gancho» de la famosa ac-
triz. 
Y, sin embargo, hay que con-
fesar que, apesar de haber for-
talecido la mujer moderna su caer 
po; su feminidad no ha perdida 
nada con ello. Si hoy la mujer 
sabe defenderse con sus puñitos 
cerrados apretando sus uñas pu-
lidas contra las suaves palmas de 
sus manos, también sabe inspi-
rar delicadas y elevadas pasiones 
que igualmente serían contadas 
por el autor de la «Sotanina», la 
salud de su cuerpo no ha men-
guado la grandeza de su alma. 
Reconózcanlo así los poetas de 
ahora y compongan ya la «So-
tanina» de las princesitas moder-
nas que muy bien podría empe-
zar así: 
«La princesita está fuerte.... 
La princesita está alegre...» 
P. L. 
(Prohibida la reproduce) 
No se devuelven los originales nt- 
se mantiene correspondencia acerca 
de ellos. 
Embutidos del país, 
los mejores 
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liorrnaciones re  adrici y provincias 
Consejo de ministros 
MADRID, 24.—A las seis y media 
de la tarde llegaron los ministros al 
Palacio de Buenavista para celebrar 
Consejo. El único que habló breve-
mente con los periodistas fué el señor 
Casares Quiroga, que anunció la pro-
babilidad de que en el Consejo se hi-
ciera el nombramiento de nuevo go-
bernador civil de Barcelona. 
A las diez y media de la noche ter-
minó la reunión ministerial. Los mi-
nistros no hicieron manifestaciones a 
los reporters. 
El señor Domingo facilitó la nota 
oficiosa, que dice así: 
Presidencia.—Decreto regulando la 
distribución y pago de las cien mil to-
neladas de carbón adquiridas por el 
Estado. 
Decreto disponiendo que la Escue-
la de Ingenieros Navales pase a de-
pender del ministerio de Instrucción 
Pública. 
Guerra. — Expedientes de libertad 
condicional. 
Expedientes de concesión de Meda 
lías de Sufrimientos por la Patria. 
Expedientes para la realización de 
obras en algunas Bases navales. 
Concediendo al Ayuntamiento de 
Tuy el antiguo cuartel de Santo Do-
mingo, para dedicarlo a Instituto de 
Segunda Enseñanza. 
Gobernación. — Nombrando gober-
nador civil de Barcelona a don Clau-
dio Arnatlla y Coll, que desempeña 
igual cargo en Gerona. 
Decreto admitiendo la dimisión del 
jefe Superior de la Policía gubernativa 
de Barcelona, don Joaquín Ibáñez 
Alarcón. 
Nombrando para este cargo a don 
Jesús Pérez Salas, comandante de In-
fantería. 
Nombrando comisario general del 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia 
a don José Ramos Lazaga, comisario 
jefe del expresado Cuerpo, en Ma-
drid. 
Nombrando al teniente general don 
Ricardo Burguete Llano, presidente 
de la Cruz Roja española. 
Disponiendo que los ascensos que 
se produzcan con motivo de la refor- 
ma de plantillas en el Cuerpo de Te-
légrafos, se provean por rigurosa an-
tigüedad. 
Agricultura.—Aplicando el decreto 
de intensificación de cultivos a varias  
provincias de Extremadura y Andalu-
cía. 
Instrucción pública. —Decreto reor-
ganizando las Escuelas de Ingenieros 
Industriales. 
En el Palacio Nacional 
El Presidente de la República ha 
recibido en audiencia al embajador 
de Portugal, señor Mello Barreto; al 
ministro de España en Colombia, se-
ñor Arregui y a otras personalidades. 
Un banquete a Díez Canedo 
En un hotel céntrico se ha celebra-
do hoy un banquete en honor del se-
ñor Díez Canedo, nuevo ministro de 
España en el Uruguay. Han asistido 
muchos amigos del homenajeado. 
El día del Presidente 
El jefe del Gobierno ha permaneci-
do toda la mañana trapajando en su 
despacho oficial. Ha recibido las visi-
tas de nuestro embajador en París se-
ñor Madariaga y del nuevo director 
general de Obras Hidráulicas. 
Después ha conversado brevemen-
te con los periodista, a quienes ha 
manifestado que la tranquilidad en 
España era absoluta y que no tenia 
not.cies interesantes que comunicar-
les. 
Para la designactón de un 
cargo 
Se ha reunido la Academia de Be-
llas Artes para designar la persona 
que, a su juicio, debe desempeñar la 
presidencia de la Academia de Bellas 
Artes de España en Roma. Han obte-
nido votos los señores: Anasagasti, 
23; don Victorio Macho, 3, y 2 pape-
letas en blanco. 
Un hijo de Muñoz Seca, 
condenado 
La Audiencia provincial de Madrid 
ha dictado sentencia en la causa ins-
truida contra cuatro procesados, acu-
sados del delito de injurias al Presi-
dente de la República. 
Se condena a Joaquín Muñoz Ari- 
Longaniza especial 
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ja, hijo del connediegrafo señor Mu-
ñoz Seca, a la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor. A los tres 
restantes procesados se les ai-eereive. 
La tragedia de una madre 
La anciana de 79 años Esperanza 
Maroto vió morir, víctima de cruel 
enfermedad, a uno de sus hijos. Re-
cientemente desapareció otro hijo, 
sin dejar el menor rastro de su para-
dero. Al verse abandonada y con el 
dolor de la pérdida de sus dos hijos, 
se ha arrojado desde la ventana de su 
cuarto a la calle, quedando muerta en 
el acto. 
Herido por su novia 
En la Casa de Socorro del distrito 
del Hospital se ha presentado el jo-
ven de 23 años Domingo Ruiz y Ruiz 
para ser curado de una herida produ-
cida por arma blanca. Ha decla:ado 
que le había agredido su novia Julia 
Ortiz Ruiz, de 18 años. 
Esta ha sido detenida y ha confesa-
do ser autora de la agresión. Ha di: 
cho que su novio habla abusado de 
ella y que ahora se negaba a reparar 
la falta. 
Un manifiesto de los panaderos 
Los patronos panaderos de Madrid 
han publicado un manifiesto dirigido 
a la opinión, en el que dicen que los 
obreros panaderos están percibiendo 
unos jornales y han conseguido una 
serie de mejoras que los coloca en 
plano privilegiado, en relación con 
los demás. 
Anuncian también que si se deci-
den a ir a la huelga, como así lo han 
expresado los obreros, el abasteci-
miento del pan lo garantizan sin ne-
cesidad de utilizar a los obreros afi-
liados al Sindscato de Artes Blancas. 
Más detalles de los deportados 
de Villa Cisneros 
Los periódicos detallan el viaje de 
los 59 deportados traidus desde Villa 
Cisneros. 
Hicieren el viaje en dos vagones 
nuevos de tercera Les escoltó el co-
misario de Policía, señor Lino, con 
nueve agentes, un sargento, un cabo 
y 18 guardias de Asalto. 
Al llegar a la estación de San Ber-
nardo, de Sevilla, descendieron a al-
morzar al restaurante de la estación. 
Importo la comida 256 pesetas. 
En los coches de primera, venían 
las familias de algunos de los deporta-
dos, que fueron a esperarlos a Cá-
diz. 
A la estación de Aranjuez llegó el 
tren a las tres de la madrugada. Espe-
raban allí muchos automóviles en que 
habían ido familiares de los deporta-
dos. 
La Policía les permitió llegar al tren 
y estrechar la mano de sus deudos. 
Estos vitorearon a España y coinci-
dieron en censurar ias pésimas condi- 
ciones en que hicieron el viaje en el 
«España número 5», durante siete 
días. 
Quedan en Villa Cisneros 43 depor-
tados, que no se sabe cuándo regre-
sarán. 
Al llegar el tren a Getafe se desen-
gancharon los dos coches de tercera,  
y los deportados fueron trasladados 
en autobuses a la cárcel de Madrid y 
a la prisión de Guadalajara. 
En la prisión de Guadalajara ingre-
saron 32 deportados. 
También ingresó posteriormente en 
la prisión de Guadalajara, el ex coro-
nel don Honorato Manero, que hizo 
el viaje por separado, por hallarse en-
fermo. 
A la estación de Madrid acudieron 
esta mañana alguno“ familiares de 
los deportados, entesándose de que 
éstos habían sido trasladados a las 
prisiones respectivas desde la estación 
de Getafe. 
Sobre un rumor 
El jefe superior de Policía, interro-
gado sobre si era cierto que el mar-
qués de Gandul, uno de los deporta-
dos que ha regresado, iba a ser pues-
to en libertad, ha manifestado que no 
tenía ninguna orden en tal sentido. 
i 	I 
En pro del Estatuto gallego 
Comunican de Vigo que en muchos 
pueblos de la región se han celebra. 
do mítines de propaganda del Estatu-
to gallego, mereciendo citarse los ha-
bidos en Tuy, Puenteáreas y Monda-
riz, en los que han hecho uso de la 
palabra, además de otros significados 
galleguistas, los diputados a Cortes 
señores Picalio, Castelao y Otero Pe-
droyo. 
Aviso a mi clientela y al 
público en general 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
En el despacho de Mariano Ramón 
(Porches del Mercado, junto a la pes-
cadería de Buonamisis) 
NOTA: Horas de venta, de 7 maña-
na a las 13 y de las 16 a las 18. 
DESDE BINACED 
HOMENAJE 
Este Centro Republicano Radical 
Socialista ha acordado por unanimi-
dad celebrar un banquete en honor 
de nuestro correligionario Angel Gra-
sa, por su meritoria labor al frente de 
esta Alcaldía y como premio a sus sa-
crificios de fe de antiguo repuplica-
nismo y conmemorar al mismo tiem-
po el nombramiento de miembro de 
la Comisión Gestora de la Diputación, 
no dudando que en la casa grande 
provincial desarrollará nuestro buen 
correligionario una labor digna de 
aplauso de todo buen republicano, 
dado su carácter de rectitud y justi-
cia. 
El acto se celebrará el dia 29 del 
actual, en el local de este Centro, y 
bora de las trece, quedando invitados 
todos cuantos correligionarios y ami-
gos deseen acompañarnos, dando co-
nocimiento a esta Secretaría hasta el 
día 27 del mismo. 
Por la Comisión organizadora, M. V 
lla mate. 
Ha sido nombrado gobernador civil de Barcelona 
el actual de Gerona 
En el ministerio de la Guerra 
se ha celebrado Conse- 
jo de ministros 
La Escuela de Ingenieros Navales dependerá en lo sucesivo del ministerio 
de Instrucción Pública. - Le ha sido aceptada la dimisión al jefe superior 
de la Policía gubernativa de Barcelona. - El teniente general don Ricardo 
Burguete ha sido nombrado presidente de la Cruz Roja española. - Un hijo 
del comediógrafo Muñoz Seca ha sido condenado como autor 
del delito de injurias al Jefe del Estado. - Un manifies- 
to de los patronos panaderos de Madrid 
la labor de la policía sevillana 
SEVILLA.—El gobernador ha cele-
brado extensa conferencia con el co-
misario jefe de Policía. Le ha dado 
cuenta éste de las pesquisas realiza-
das por la policía para descubrir a los 
autores de la colocación de explosi-
vos en la Casa del Pueblo. 
Parece ser que ya se ha logrado 
descubrir la trama y que se han prac-
rticado dos detenciones de extraordi-
naria importancia. 
Regreso del señor Moles 
BARCELONA.—Ei gobernador in-
lerino señor Azcerrage, ha dicho a los 
periodistas que mañana llegará a la 
ciudad el ex gobernador señor Moles. 
Llegada del director general 
.de Seguridad 
BARCELONA —Ha llegado hoy el 
director general de Seguridad, señor 
Menéndez, que ha sido recibido por 
las autoridades y el alto personal de 
la policía. Desde la estación ha mar-
chado a la Jefatura Superior, en don-
de ha celebrado algunas conferencias. 
La crisis del Gobierno de la 
Generalidad 
BARCELONA.—Hasta última hora 
,de la noche o primeras horas de la 
madrugada no facilitará el señor Ma-
cla la lista del nuevo Gobierno de la 
Generalidad. 
Aunque oficialmente nada se sabe, 
parece ser que los nuevos consejeros 
de la Generalidad serán: El señor 
Mías, de Justicia y Derecho; el señor 
Corominas, de Hacienda; el señor 
Celda, de Agricultura, y el señor San-
taló, de Gobernación. 
También se asegura que la facultad 
del Poder ejecutivo la ejercerá el se-
ñor Pí y Súñer.. 
"Lo que yo he visto en 
Andalucía" 
ALICANTE.—En Elche dió una 
conferencia el diputado don Antonio 
de la Villa, con el título «Ante los su-
cesos: Lo que yo he visto en Andalu-
cía». 
Comenzó su discurso el señor de la 
Villa advirtiendo que autorizaba la 
controversia. Habló del úllimo movi-
miento. 
Sostuvo que el mismo Pestaña, ar-
doroso sindicalista, no ve con buenos 
ojos estos movimientos, y se duele de 
que los bindicatos empleen la violen-
cia estérilmente. Un interruptor dijo 
que Pestaña no era ya sindicalista 
y el señor de la Villa le contestó: 
«Aun cuando no queráis, en 1907, 
Pestaña, con Seguí, Layret y Tárre-
ge, echó los cimientos del sindicalis- 
mo y hasta ayer ha dado la cara, ju-
gándose muchas veces la vida; pero 
es que con Pestaña el periódico «So-
lidaridad Obrera», que no es sospe-
choso, nos habla también de la in-
fluencia anarquista y de la esterilidad 
de estas violencias». 
Al ocuparse de los sucesos de Ca-
sas Viejas, dice que todo el elemento 
obrero es anarquista del tipo de Sal-
vochea, y que esperanzado en la huel-
ga ferroviaria proclamó el comunismo 
libertario, ye I do ciegamente a una 
batalla en la que se armaron con ar-
mas de caza casi tndcs los hombres. 
Ha interruptor: «Fueron echados mu-
chos hombres a le hoguera». El ora-
dor respondió: «Eso es una infamia 
del que contó tal cuento, porque sólo 
se derrumbó, quemada, la casa de 
«Seisdedos» y con el derrumbamiento 
acabó el incendio, pereciendo los que 
estaban dentro. 
Hubo que reprimir y es posible que 
hubiera muchas víctimas, pero ni vos-
otros ni nosotros en las revoluciones, 
cuando hemos ido por el triunfo, no 
hemos querido medir las consecuen-
cias.» 
Expuso su creencia de que no se 
puede dar de lado a lo acaeciúo y, co-
mo síntoma social, hay que estudiar-
lo hasta el fondo. 
Vendían cocaína a 14.000 pe-
setas el kilo 
VALENCIA.—Tres agentes de Po-
licía han descubierto un depósito de 
cocaína. 
Supieron que uno de los camareros 
del «Cabaret Madrid» ofrecía aquel 
estupefaciente. 
Se pusieron al habla con él y les 
indicó quién podría venderles la co-
caína. 
Dos sujetos, con los que estaba en 
relación, tenían un depósito bastante 
considerable de tal producfo y los 
agentes, para descubrirlo todo, hicie-
ron ofertas sobre la base de disminuir 
el precio que los traficantes habían 
señalado, que era de 14.000 pesetas el 
kilo. 
Los guardias de Asalto y el 
turismo 
SAN SEBASTIAN —Ei gobernador 
civil, señor Artola, manifestó a un pe-
riodista que esperaba que se resuelva 
rápidamente el asunto de los guardias 
de Asalto para tener garantizado el 
orden público, cuestión muy intere-
sante en una provincia fronteriza y 
una población de turismo. 
Respecto a la cuestión social dijo 
que, aunque no era de envergadura, 
tenía la importancia suficiente para 
hacer un estudio de un plan de con-
junto para aliviar la crisis obrera. 
Dijo, por último, que existía el pro- 
yecto de levantar en los actuales so-
lares del Gobierno civil un edificio 
moderno capaz de montar todos los 
servicios en el plan que corresponde 
a San Sebastián. 
Los guardias encontraron 
bombas 
BARCELONA.— En la Font del 
Cuento, en el barrio de San Andrés, 
unos guardias civiles encontraron cua-
tro bombas en forma de piña. 
Buscaron por las malezas de aque-
llos lugares y hallaron 22 más. 
Todos los explosivos fueron lleva-
dos al Campo de la Bota para ser des-
truidos. 
Dos bombas, una de las 
cuales estalló 
GRANADA.—A las nueve y media 
de esta noche estalló una bomba en 
una de las ventanas del piso bajo de 
la sucursal del Banco de Urquijo, en 
la Gran Vía 
Las gentes vieron otro artefacto en 
una ventana inmediata. Tenía la me-
cha apagada. 
La explosión produjo desperfectos 
en Id pared y en el mobiliario de la 
habitación a que correspondía la ven-
tana y los balines se incrustaron en 
una valle frontera al edificio contra el 
que se atentó. 
No hubo desgracias personales. 
Dos incendios 
SORIA.—Se reciben noticias de 
que en el pueblo de Pozalmuro están 
Inauguración de un monumento 
BERLIN.—Se ha celebrado la inau-
guración del monumento conmemora-
tivo de Wessel, jefe en un destaca-
mento de asa.to nacional-socialista; 
asesinado hace algunos años. 
La ceremonia se verificó en el ce-
menterio del Este de Berlín, y merced 
a las medidas prudentes adoptadas 
por la Policía, han podido evitarse to-
dos los intentos de los comunistas 
para perturbar el orden. 
La jornada ha transcurrido relativa-
mente en calma, pues se han registra-
do algunas refriegas entre comunistas 
y nacional-socialistas, de las que han 
resultado unas veinte personas heri-
das. 
Se han practicado cincuenta y cin-
co detenciones. 
España no puede enviar más 
conservas 
PARIS.—Un aviso del ministerio de 
Marina Mercante dice que el contin-
gente trimestral para el período de 
primero de Enero a 31 de Marzo del 
año actual, relativo al pescado de mar 
fresco y en conserva, está ya agotado 
para España. 
En su consecuencia no podrá ser 
importado hasta el día 31 de Marzo. 
Pescados frescos 
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Por lo que hicieron los autono-
mistas bretones 
PARIS. — Comunican de Rennes 
que la Policía, prosiguiendo su infor-
mación sobre los atentados cometi-
dos por los autonomistas bretones en 
Rennes e Ingrandes, ha efectuado nu-
merosos registros en los Círculos del 
partido nacionalista bretón. 
En Guingaq, la policía practicó re-
gistros en el domicilio del director del 
partido, señor Flotte, y en el del con-
sejero municipal, señor Morice. 
Llegó el señor Prieto del Río 
PARIS.—Ha llegado el nuevo cón-
sul general de España, señor Prieto 
del Río, que hasta ahora había des-
empeñado el cargo en Oran. 
El señor Prieto del Río tomará po-
sesión mañana por la mañana. 
Intentaron asaltar un cuartel 
BRENO,—Un grupo de sesenta jó-
venes ha intentado asaltar el cuartel 
,del 143 regimiento de Infantería. 
La Policía, tras cambiar algunos 
disparos con los asaltantes, algunos 
de los cuales resultaron heridos, de-
tuvo a 27. 
La guarnición de la localidad no 
tuvo que intervenir. No se concede 
importancia a este intento de asalto. 
La tranquilidad es absoluta en todo 
el pais. 
Editorial V. Campo y r 1-Hukie04.2 
Información de provincias 
El señor Maciá anuncia que de ma- 
drugada facilitará la lista del nuevo 
Gobierno de la General dad 
Los que se supone que ocuparán los cargos vacantes. - Ha llegado a Bar- 
celona el director general de Seguridad. - Ya se tiene una pista se- 
gura para descubrir a los autores de la colocación de bom- 
bas en la Casa del Pueblo de Sevilla 
ardiendo cuatro casas, temiéndose 
que se propague el fuego a otras con-
tiguas. 
También en el pueblo de Cabrejas 
se registró un formidable incendio, 
habiendo salido los bomberos de So-
ria para prestar auxilio. 
Por la propiedad de una lezna 
cometió un fratricidio 
SAN SEBASTIAN.—Comunican de 
Guetaria que se conoce la verdadera 
versión de lo ocurrido en el caserío 
Vizcaraya. 
Los hermanos Bernardo y Pruden-
cio Azcué, no estaban podando árbo-
les ni resultó muerto el primero por 
haberle caído una enorme rama. 
Dichos hermanos estaban arreglán-
dose unas abarcas, colocando como 
suela unos trozos de cubierta de au-
tomóvil. 
Discutieron por la posesión de una 
lezna, y Bernardo arrojó a su herma-
no una abarca. 
Entonces Prudencio cogió un tron-
co de árbol de los que estaban desti-
nados para la lumbre y le dió tan 
fuerte golpe que falleció poco des-
pués. 
El agresor ha sido detenido. 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos que no leen la 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren-
sa republicana. 
información del extranjero 
España no puede enviar 
más conservas 
fea. 	 EL PUEBLO 
Banco Español de Crédito 
HUESCA 
Cambios del 24 de Enero 1933: 
Interio 	100 	 65'25 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 90'25 
• 5 por 100 » 1917 W00 








Amortble. 3 por 100 em. 1928 70'10 
4 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov, 5 por 100 
	
91'90 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 85'05 
	
6 por 100 
	
99'75 
Acnes. Banco de España 	 514'00 
» Minas del Rif  235'00 
» Chades 	  
» Petrolillos. 	 
» Campsa  103'00 
» F. C. Nortes España 
» F. C. M.-Z.-A 	 159'50 
» Ordinarias Azucarera 
	40'75 
» Explosivos 	 666'00 
Tabacos 	  
Felgueras.  
Tesoros 5'50 por 100 	 




Dólares 	 12'20 
Suizos 	  236'20 





George M. Cohan, actor y autor, 
es enemigo de la velocidad en lo 
que a comer se refiere. 
Es raro en un hombre que ha 
escrito una obra teatral en sesenta 
horas. 
En los estudios de Hollywood 
no come nunca a mediodía, pues 
prefiere ayunar antes que «tragar» 
su alimento. Su adversión por la 
velocidad data de la época en que 
trabajabd en el circo. 
Según Cohan, los artista& de es-
te género abandonan toda labor 
tan pronto como suena el cornetín 
que anuncia las comidas. No pue-
den perder ni un segundo. 
En cierta ocasión, un obrero, 
al oír el toque, se precipitó hacia 
el lugar del rancho, pero tropezó 
y dió con sus huesos en el suelo. 
Se levantó,, limpió sus ropas y vol-
vió a la faena. 
- - ¿No come usted?—le preguntó 
TEATRO EN VENTA 
A particular, empresas, colectividad 
o Agrupación de varios y Asociacio-
nes. Bríndase ocasión de adquirir en 
propiedad, buenas condiciones al con-
tado o a plazos, sin grandes desem-
bolsos, el Teatro-Café Romea de Sa-
riñena. Hay habitaciones para familia. 
Informará: Torres Comercial Agen-
cia, Sariñena. Teléfono 25.  
la persona que le había ayudado 
a levantarse. 
Y el obrero replicó tristemente: 
- -Ahora ya es imposible. Se ha 
pasado la hora... 
Buster Keaton conoce una anee-
-ROO Bisnl al anb solinqua ap clop 
lar de vez en cuando. 
Dice qtie, en cierta ocasión_ un 
sujeto entregó una fotografía a un 
amigo suyo diciéndole: 
----Mira. un retrato de mi muiej 
montada a caballo. 
El amigo, miró la foto y se la 
devolvió, extrañado. 
--El caballo lo veo, pero no veo 
a tu espoa. 
Buster tomó 'la fotografía, y tras 
una rápida mirada, se llevó las 
manos a la cabeza • gritando: 
mío! ¡Va se ha vuelto 
a caer otra vez!! 
•••••••••••111•11~~11•11» 
La Dirección no adquiere compro-
miso de publicar más que los traba-
jos solicitados. 
ATENCION 
íd. 	íd. de caballero 
íd. íd. 	cadete 
Tacones para caballero 
íd. 	íd. señora 
TEATRO ODEON 
S. A. G. E. 
Siempre los mejores espectáculos 
EL DOMINGO: 
George Bancroft, en 
El tigre del Mar Negro 
con Marión Hopkins 
Un film Paramount hablado en ES-
PAÑOL, por dobles 
Se vende alfalfa eqn, e lraía Vdae- 
MARIANO RAMON, Huesca. 
Tripas para embutidos 
Casa Santamaría 
Coso de Galán, 20.-Huesca 
íd. a 5'00 
íd. a 4'00 
íd. a 1'50 
íd. a 0'75 
Zapatería LA VERDAD 
Desde hoy se arregla el calzado 
a los precios siguientes: 
Medias suelas de señora, EN EL DIA, a 3'00 pesetas 
Exhalador WOLF 
Registrado y bajo la protección del ministerio 
de Comercio, Trabajo e Industria, como clase 
33 del Nomenclator Técnico Oficial Español 
CALIENTA r HIGIENIZA ^ PERFUMA r CONFORTA 
Cura disnea, descongestiona bronquios 
EXHALADOR WOLF exhala en todo lugar deleitosas y balsámicas ex-
halaciones, transformándolo en verdadero edén de bienestar, produciendo 
gratas sensaciones espirituales. 
ATRAE Y SUBYUGA AGRADABLEMENTE. 
Con su uso los espíritus tristes y abatidos por dolorosas circunstancias de 
la vida, tórnense alegres y optimistas. 
ES EMINENTEMENTE HIGIENICO, SALUTIFERO E INOFENSIVO, 
CALIENTA Y CONFORTA DELICIOSAMENTE. Reúne en sí excepcionales 
y raras virtudes para la aplicación de varios usos de utilidad pública. 
El que desee estar SANO, ATRAER A SUS AMADOS, AUMENTAR SU 
CLIENTELA O CONSERVAR SUS GRATAS RELACIONES SOCIALES, ve-
rán plenamente satisfechas sus aspiraciones usando este ORIGINAL Y BENE-
FACTOR EXHALADOR WOLF. UNICO EN TODO EL ORBE. 
Casos en que puede ser usado con feliz éxito las láminas Exhalador Wolf: 
Para higienizar y desinfectar toda habitación insalubre, para perfumar y dar 
ambiente aristocrático a Salones, Despachos, Establecimientos, etc., etc. Para 
aspirarlo deleitosamente en casos de disnea. Descongestiona bronquios y fa-
cilita respiración. Para recoger sus exhalaciones en una bayeta y friccionarse 
con ella en casos de neuralgia. 
Para confortar agradablemente todo ambiente húmedo, por las exhalacio-
nes caloríficas que desprende. 
Estuche metálico con 100 Exhaladores Wolf, con soporte para su fácil 
uso y manejo: Pesetas 24,50 por giro postal, sobre monedero o letra de fácil 
• 
cobro. 
Se envía a todas partes del mundo bajo paquete asegurado, franco portes. 
Dirección única para solicitudes: 
Martz-Exhalador. 1. 1. 
Apart. C.° Central 935 	 MADRID-ESPAÑA 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre-
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las clases de tropa, a precios INVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 
Visitad los Porches de Vega Armijo, núm. 3 
(Frente a la Diputación) 
Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 
Servid* especia! para teo‘as y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
TELEFONO 8 
PORCHES VEOA ARMII0 	 HUESCA 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Ferretería en general 
BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios 
de fábrica, y gran surtido en artículos de caza 
Planchas, hornillos y material eléctrico 
APARATOS DE RADIO Y ARTICULOS DE VIAJE 
Objetos para regalo y aparatos de luz 
Coso 6. Hernández, 9 y 11 	Teléfono 188 	HUESCA 
Edil PUEBLO 
Bebed ANIS 	I ES LAR  ASTURIANA 
MAQUINARIA AGRICOLA Fábrica de se- 
E INDUSTRIAL 
	
llos de cauchú 
Manufactura toda 
clase de grabados 
H 
Placas grabadas químicamente, 
ij o 	do 	Lorenzo 	
liorerceisnútios de todas 
elástico, 




almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau-
chú, son servidos a las veinti-




Almacén de Maderas 






Calle de Zaraooza, 13 	HUESCA 
Porches de Vega Armijo, 3 
HUESCA 
labradores 
Drdio de simiente 
montañés 
	410.1.0.• 	










SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Teléfono 78 	 Huesca 
Nueva Agencia de Negocios 
Matriculada 
A cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 
Esteban Clavero y D. Enrique Otal Larré 
Oficiales de Secretaría judicial 
Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda clase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
se cuenta con Abogado y Procurador. Confección de cuen-
tas, presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancias 
y obtención de documentos. Certificados de antecedentes pe-
nales del Partido, del Registro Central de Penados y de Ultimas 
Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
nistración- de fincas rústicas y urbanas. Revisión de cuentas- 
Cumplimiento de exhortos, cartas órdenes, etc. 
Especialidad en cobro de 
créditos de todas ciases 
Oficinas: Calle Duquesa de Villahermosa, número 5, 1.° 
(Antes Mercado) 
Coso de Galán, 20 
Sólo con el arado VONAM1 de vertedera 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
H
Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
aga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS ,telj'uirZirrs que construye la Casa de 
los postes incadores pa- 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
111111~111111111•~1111111~~ 
CABALLERO.. 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOP01 DO SAN( HEZ 
que ba hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIAu 
e Ríase de los anuncios pom-
posos. De seda natural, a pesetas 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán, 
     
 
••••••••••••• 	
   
    
Camisería Géneros 
Novedades de punto 
Siempre la ULTIMA NOVE-
DAD EN CAMISAS y CORBA-
TAS, con modelos exclusivos para esta Casa.—Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.—BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA. 
Coso García Hernández, 24 	HUESCA 
Tubería URALITA para conduc- 
ciones .a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 65 
Teléfono 173.—Agencias en !as orincipalespoblaciones de la provincia. 




Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro - Mármol para 
decoración 
EL PLI 	• giNfliell2PM0111 7111114Zwrat 	6 pts Ahle 	24 „ 
dimpas de Id repilliolftega 141111011 MIRTO 10 cata. 
Momentos antes de las nueve de la 
mañana de aquel esplendoroso día de 
invierno, el primero de Enero del año 
1920, acompañado de sus leales ca-
maradas José Rabadan, Baltasar Val-
cárcel, Fernando Miranda, José Sie-
rra, Vicente Cause, Carlos Hoyos, Jo 
sé Oloy y otros varios oficiales y 
amigos, apareció en la plaza •del pue- 
blecillo de Cabezas de San Juan, la 
arrogante figura del segundo coman-
dante del Regimiento de Asturias don 
Rafael de Riego. 
Tenía puesta su levita gris de ajus-
tada talla; un sabe corvo de vaina de 
acero, pendía de un cinturón de ban-
cos y acharolados tirantes y en la 
diestra mano sujetaba un bastón de 
fina y amarillenta 'caña. 
El rostro del caudillo estaba sereno 
y pálido. Una mata de blancos y 
brillantes cabellos aureolaba su des-
pejada frente: y sus ojos vivos de mi-
rada penetrante, su cara demacrada 
por la vigilia, su estatura erguida y 
elevada, y su porte señorial, forma-
ban un conjunto tan favorable a su 
persona, que su presencia inspiró a 
la muchedumbre que se había con-
gregado al toque de clarines respeto 
y confianza. 
Rafael de Riego, miró a los solda-
dos y al pueblo con infinito amor. Sa-
ludóles a todos; después colgó su ca-
ña de un botón de su levita, des-
envainó el sable, hizo con él señas al 
tambor de órdenes para que tocase 
llamada de oficiales, y al congregarse 
todos, teniendo como dosel la roja y 
dorada bandera del Regimiento pro-
nunció estas palabras: 
«Soldados: Mi amor hacia vosotros 
es grande, es infinito. Por lo mismo 
yo no podía consentir, como jefe 
vuestro que soy, que se os aleje de 
vuestra patria, en unos buques podri-
dos, para llevaros a hacer una guerra 
injusta al nuevo mundo; ni que se os 
compitiese a abandonar vuestros pa-
dres y hermanos, dejándolos sumidos 
en la miseria y opresión. Vosotros de-
béis a aquéllos la vida, y, por lo tan-
to, es de vuestra obligación y agrade-
cimiento el prolongársela, sostenién-
dolos en la ancianidad; y aun tam-
bién si fuese necesario el sacrificar 
las vuestras para romperles las cade-
nas que los tienen oprimidos desde el 
año 14. Un rey absoluto a su antojo y 
albedrío, les impone contribuciones y 
gabelas que no pueden soportar; los 
veja, los oprime, y, por último, corno 
olmo` de desgracias os arrebata a 
fosotros sus caros hijos para sacrifi-
caos a su orgullo y ambición. Os 
arrebatan del paterno suelo para que 
en lejanos y opuestos climas vayáis a 
sostener una guerra inútil, que podría 
fácilmente terminarse con sólo reinte-
grar en sus derechos a la nación es-
pañola. Para apaciguar a nuestros 
hermanos de América, basta con la 
Constitución, jurarla y respetarla. 
Soldados: nViva la Constitución!!» 
Su vida 
y su muerte 
El pueblo respondió electrizado a 
las palabras de Riego; y el eco del 
entusiasmo se perdía en el ambiente 
andaluz dorado y azul de aquella ma-
ñana de invierno preñada en anhelos 
de libertad, y es que el medio de 
transmitir la emoción, consiste en 
sentirla y el alma del héroe sentía el 
dolor de los oprimidos, de los veja-
dos, de los tristes, de los miserables, 
y él ne podía resignarse a llevar ar-
mas y a mandar hombres para em-
plearlos en el servicio de la tiranía. 
Después de ordenar que se publica-
se el bando en el que se exhortaba a 
jurar y respetar la Constitución de 
1812, olvidada y mancillada por Fer-
nando de Borbón, Rafael del Riego 
acompañado de un pequeño ejército 
de valerosos y leales soldados em-
prendió el camino a la ciudad de Ar-
cos, que fue difícil y penoso. Más de 
siete leguas tuvieron que recorrer por 
medio de barrizales y dehesas inun-
dadas en las que los soldados llegaron 
hasta perder el calzado. Cayéndose y 
levantándose llegaron a la madrugada 
al cortijo del Peral, donde se reunió 
con los oficiales José Carabelos, :Ma-
nuel Bustillos y Juan Pinto. y al fren-
te de cinco compañías penetró en Ar-
cos donde hizo prisionero al general 
en Jefe y al Estado Mayor del Ejérci-
to de Fernando VIL 
Después de la victoria, Riego vió 
aumentado su ejército con las tropas 
del Cuartel General y con el batallón 
de Sevilla que llegó a Villamartín y 
se dirigió hacia Cádiz, proclamando 
la Constitución en Jerez de la Fronte-
ra donde se le unieron, López Baños 
con sus ¿ti-cilleros y el batallón de Ca-
narias. 
La noche del cinco al seis de Ene-
ro, lograron entrar en San Fernando, 
el doce se apoderaron de la Carraca, 
y como las tropas reales comenzaban 
a movilizarse muy diestramente, tuvo 
que dirigirse a Cádiz donde se dividió 
el ejército que tan repentinamente se 
había formado. Perseguido por todas 
partes, sin dinero y disminuyendo a 
cada momento sus fuerzas marchaba 
por los pueblos andaluces pregonan-
do la Constitución y sus sagradas vir-
tudes. 
Corrió Rafael del Riego todos los 
lugares de la costa hasta Málaga, 
donde tuvo un encuentro con don 
José O'Donell perdiendo gran número 
de soldados. 
Dejando hombres a lo largo del ca-
mino siguió el valiente caudillo hasta 
Córdoba donde entró apenas con 
1.500 soldados caballeros de anhelos 
y corno él romeros cruzados en ansias 
de libertad. En la hermosa ciudad de 
los Califas, Riego escribió una pro-
clama vibrante a los pueblos andalu-
ces, y un día le bastó para hacer des-
pertar a la masa dormida, al son de 
su canto de triunfo, el famoso himno 
de su nombre que se entonabe como  
plegaria de esperanza por aquel puña-
do de valientes. 
Como enamorado trovero de la 
Constitución, continuó su camino por 
los campos de Espiel, Belmez y Fuen-
teovejuna, hasta llegar a tierras ex-
tremeñas. 
El 7 de Marzo no le quedaban ya 
más que 45 hombres hambrientos y 
desgarrados y al llegar a Bienvenida 
se vió obligado a dispersar sus hues-
tes, quedando solo, triste, juzgándose 
vencido y dejando que el ardor de sus 
párpados sécase las lágrimas que le 
abrasaban el corazón. 
Y mientras entristecido y humilde 
soñaba con nuevos esfuerzos para 
marchar en pas de la libertad, medi- 
tando sus planes en el obscuro rincón 
del villoriro extremeño, el pueblo es- 
pañol despertaba de su letargo y gra- 
cias al gesto de! héroe, que lo ignora-
ba todo, se proelarnaba con fecha del 
9 de Enero la Constitución en toda 
España, viéndose obligado a jurarla 
el propio Fernando de Borbón. 
A partir de esa fecha, seguen días 
de gloria y de triunfo pare el héroe 
de las Cabezas. El nombre de Riego 
simboliza todo lo superlativo absolu-
to de la lealtad y del valor. Se le en- 
cumbró a los puestos más altos del 
Estado. Recibió el homenaje más exal-
tado del pueblo y del monarca, pero 
la envidia y la traición acechaban la 
vida del glorioso caudillo. 
Todo en él fue breve. Su vida, su 
matrimonio, su elevación, su venci- 
miento, sin embargo está iluminada 
su figura por una luz tan intensa que 
imita el paso fugaz del aerolito, de-
jando en donde cae su piedra indes-
tructible. 
Fernando VII quiso volver a ser rey 
absoluto, y para lograr sus fines pro- 
vocó u n a intervención extranjera. 
Francia, de acuerdo con otras nacio-
nes, invadió nuestro territorio con un 
ejército poderoso, los cien mil hijos 
de San Luis al mando del duque de 
Angulema dando por resultado el que 
Fernando de Borbón fuese reintegra-
do en el pleno ejercicio de su autori-
dad absoluta. 
Usó de ella para perseguir a los li-
berales y una de sus múltiples vícti-
mas fué nuestro héroe don Rafael de 
Riego. 
Hecho prisionero por las tropas rea-
listas en el Cortijo de Baquerizcnes, 
cerca de Aquillos, fué llevado hasta 
Andújar, donde el pueblo amotinado 
quiso despedazarle. 
Na'cla hay más doloroso que el via-
je de Riego desde Andújar a Madrid. 
Las gentes que habían salido años 
antes en tropel para aclamarle, como 
caudillo de la libertad, acudían igual-
mente para maldecirle al grito de vi-
van las cadenas, viva el rey absoluto. 
Para evitar que el pueblo linchase 
a Riego, fué preciso que entrase en 
Madrid al terminar el día del 3 de No-
viembre, encerrándole sujeto con pe-
sadas cadenas en la cárcel delaCorte. 
Dos días después, el 5 de Noviem-
bre, la Sala segunda de los señores 
alcaldes de la Real Casa y Corte, 
pronunciaron la sentencia terrible que 
terminaba así: El fiscal requiere que  
el traidor don Rafael Riego, convicto 
y confeso del crimen de lesa majes-
tad, sea condenado al último suplicio, 
que sus bienes sean confiscados en 
provecho del pueblo, que su cabeza 
sea expuesta en las Cabezas de San 
Juan y que su cuerpo sea partido en 
cuatro cuartos, de los que uno será 
llevado a Sevilla y otro a la isla de 
León, el tercero a Málaga y el cuartc 
será expuesto en esta capital en los 
lugares aeosurnbrados; estas ciuda-
des eran los puntos prinepales donde 
el traidor Riego ha avivado el fuego 
de la revolución y manifestado su pér-
fida conducta. 
La terrible sentencia había de cum- 
pliae. La estampa de 1 ejecución, la 
describe Carmen de Burgos en su li-
bro«Gloriosa vida y desdichada muer-
te de don Rafael de Riego», de mane-
ra tan maravillosa, que espanta la se-
quedad de corazón de aquellos hom-
bres que obraban en nombre de la Pa-
tria, de la Religión y de la Ley. 
El despedazamiento ¡macabro del 
cuerpo del caudillo se cumplió como 
la sentencia ordenaba, el 7 de No-
viembre y a este propósito la afama-
da escritora decían «Yo encuentro 
cierto consuelo, de que no guardase 
una sola tumba el cuerpo del héroe. 
Me parece como si se multiplicaran 
en tierras españolas esquejes de un 




Vida de relación 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una preciosa niña la distinguida se-
ñora doña Dolores Estahún Llamas, 
esposa de nuestro muy querido amigo 
don Santiago Ruesta, dignisimo ins-
pect •r general de Sanidad Interior. 
Con este motivo, el señor Ruesta se 
halla entre nosotros, siendo muy vi-
sitado por los numerosos amigos que 
cue da en esta capital y su provincia, 
por las que tanto se interesa y hace 
desde su elevado y merecido cargo. 
Felicitamos muy sinceramente a 
los señores de Ruesta-Estahún por tan 
fausto acontecimiento familiar. 
— El pasado domingo tuvimos el 
gusto de saludar a nuestros buenos 
amigos don Rafael Ulled y don Pío 
Díaz, diputados por esta provincia. 
— De Madrid regresaron nuestros 
buenos amigos don Manuel Sender, 
alcaide de esta ciudad, y don Luis 
Riva, juez municipal en la misma. 
— En Madrid y con toda felicidad 
ha dado a luz un hermoso niño la dis-
tinguida y bella señora doña Patro 
Vallejo, esposa del joven y prestigio-
so ingeniero de Obras Públicas, de 
Huesca, nuestro excelente amigo don 
Pedro Morales. 
Reciban. nuestra enhorabuena. 
— A su instancia ha sido trasladado 
a Madrid, con destino al Tribunal 
Económico Administrativo Central, 
en el Ministerio de Hacienda, nuestro 
particular y buen amigo don Cirilo 
Martín Retortillo. Enhorabuena. 
HEROES 
RIEGO 
